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ABSTRAK 
KARTIKA PRAMUDITA: Analisis Distraktor Soal Tes Matematika SMP. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 
2019. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
penukaran letak distraktor  pada soal matematika SMP tipe UN terhadap tingkat 
kesukaran butir berdasarkan teori tes klasik maupun Rasch model. Selain itu, 
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi positif 
antara tingkat kesukaran butir yang diperoleh dari analisis melalui tes klasik 
maupun model Rasch pada dua tes dengan letak distraktor berbeda.  
Penelitian ini merupakan kuasi eksperimen. Desain penelitian yang 
digunakan adalah one group pretest posttest. Penelitian dilakukan di kota 
Yogyakarta. Subyek penelitian adalah siswa SMP kelas IX di kota Yogyakarta 
yang berjumlah 335 siswa. Instrumen yang digunakan terdiri dari 40 butir soal 
pretes yang memiliki validitas butir sedang dan tinggi serta koefisien 
reliabilitasnya 0,972 sehingga tergolong baik. Postes dilakukan menggunakan 40 
butir soal pretes yang telah ditukar letak distraktornya. Teknik analisis data 
dengan program Iteman dan Winstep serta uji-t digunakan untuk mengetahui 
perbedaan tingkat kesukaran butir pada dua tes yang memiliki letak distraktor 
berbeda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara 
tingkat kesukaran butir dua tes dengan urutan distraktor berbeda berdasarkan tes 
klasik. Namun, tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat kesukaran butir pada 
dua tes dengan urutan distraktor berbeda berdasarkan model Rasch. Terdapat 
korelasi positif yaitu 0,943 antara tingkat kesukaran butir pada dua tes dengan 
urutan distraktor berbeda yang diperoleh dari tes klasik. Koefisien korelasi yang 
dihasilkan dari data tingkat kesukaran butir dua tes dengan urutan distraktor 
berbeda menggunakan model Rasch juga menunjukkan nilai positif yang tinggi 
yaitu 0,953. Hasil menunjukkan bahwa kedua tes yang dihasilkan dari perubahan 
letak urutan distraktor merupakan tes paralel. Adanya perbedaan tingkat 
kesukaran pada dua tes yang dihasilkan dengan pendekatan klasik disebabkan 
karena carry over effect.  
Kata Kunci : kuasi eksperimen, tingkat kesukaran, distraktor, teori tes klasik, 
model Rasch 
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ABSTRACT 
KARTIKA PRAMUDITA: Analysis of Distractors in Junior High School 
Mathematics Questions: Thesis. Yogyakarta: Graduate Program, Yogyakarta 
State University, 2019. 
The purpose of this study is  to determine whether or not the influence of 
the distractors location on the junior high school mathematics questions type UN 
on the level of items difficulty based on the classical test theory and the Rasch 
model. In addition, this study also aims to determine whether or not there is a 
positive correlation between items difficulty that obtained from classic tests 
theory and Rasch models on two tests with different distractor locations. 
This research is quasi-experimental. The research design was one group 
pretest posttest. The research was conducted in the city of Yogyakarta. The 
research subjects were junior high school students in the city of Yogyakarta in the 
amount of 335 students. The instrument used consisted of 40 items of pretest 
which had moderate and high item validity and the reliability coefficient was 
0,972 which was classified as good. Postes were done with 40 items about the 
pretest that had been exchanged for the location of the distractors. Data analysis 
techniques using the Iteman and Winstep program and the t test were used to 
determine the differences of items difficulty in the two tests with different 
distractor locations. 
The results showed that there were significant differences in the level of 
difficulty of the two tests with different distraction sequences based on the classic 
test. However, it did not show a significant difference in the difficulty level of the 
two tests with different distractor sequences based on the Rasch model. There is a 
positive correlation that is 0,943 between the difficulty level of the two tests with 
a different order of distractors obtained from the classic test. The correlation 
coefficient generated from the data on the difficulty level of the two tests with 
different order of distractors also shows a high positive value of 0,953. The results 
show that the two tests resulting from changes in the location of the sequence of 
distractors are parallel tests. There is a difference in the level of difficulty on the 
two tests produced with the classical approach due to carry over effects.  
keywords : quasi experiments, difficulty levels, distractors, classical test theories, 
Rasch models 
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